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Celal Rayar ve 
Düşündürdükleri
Son yıllarda altüst edilmek istenen yakın tarihimizde, Sayın Celal 
Bayar’ın ölümünün de kullanılmak istenmesi, bizi bu satırları yazmaya 
zorladı. Bir haftadan beri basında ve sözlü yayında, sürekli “ Atatürk’ün 
yakın arkadaşı” olarak nitelenen Bayar’ın, Atatürk’ün kurmuş olduğu 
bağımsız cumhuriyeti nasıl ipotek altına soktuğu unutuldu.
Prof. Dr. TOKTAMIŞ ATEŞ
Yüzyılı aşan bir ömrün sonun­
da, görünebilen tüm melekelerini 
kullanır bir durumda ölen Celal 
Bayar, hiç kuşkusuz cumhuriyet 
tarihimizin renkli ve önemli ad­
larından biriydi. Çok ender in­
sana nasib olacak ömrü boyun­
ca kendi çizgisinde tutarlı ve 
onurlu yaşadı. Belki bu ölüm 
üzerine bize de, Tanrıdan rahmet 
dilemekten başka bir şey düşme- 
yebilirdi. Fakat son yıllarda al­
tüst edilmek istenen yakın tari­
himizde, Sayın Celal Bayar’ın 
ölümünün de kullanılmak isten­
mesi, bizi bu satırları yazmaya 
zorladı. Bir haftadan beri basın­
da ve sözlü yayında, sürekli 
“Atatürk’ün yakın arkadaşı” 
olarak nitelenen Bayar’ın, Ata­
türk’ün kurmuş olduğu bağım­
sız cumhuriyeti nasıl ipotek altı­
na soktuğu unutuldu. Yeni filiz­
lenmeye çalışan genç Türk de­
mokrasisini, tahkikat komisyon­
larının gölgesinde nasıl boğmak 
istediği ve askeri zorla kışladan 
çıkardığı hatırlanmaz oldu. Elin­
de DP amblemli bastonuyla se­
çim propagandalarına çıkarak, 
tarafsız devlet başkanı imajını al­
tüst etmesi de hiç gündeme gel­
miyor artık.
Aslında bu yazı çerçevesinde 
kesinlikle Sayın Bayar’ı eleştir­
mek amacında değiliz. Zaten 
böyle bir eleştiri yazmak istesek, 
içinde bulunduğumuz günler, 
böyle bir şey için en uygunsuz 
günler olurdu. Kaldı ki, Ata­
türk’ün yakın çevresindeki insan­
lara dil uzatmaya haddimiz ol­
madığına inanırız. Fakat her şe­
ye karşın, yakın tarihimizdeki 
gruplaşmaları ve bunun getirdi­
ği sonuçları bir kez daha doğru 
bir biçimde vurgulamak ve Sayın 
Celal Bayar’ı da yerli yerine koy­
mak istiyoruz. (Hiç küçümseme­
den ve saygımızı da yitirmeden)
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
son dönemlerinde Tanzimatla 
başlayan, “Jön Türkler ve 
İttihatçılarla” gelişen ve 
“meşrutiyetlerle” ulaştığı noktayı 
sonunda “Türkiye Cumhuriyeti” 
olarak tarihe maleden “ilerici 
çizgi”, toplumun “gelenekçi-
tutucu güçlerine” karşı üstünlü­
ğünü Atatürk’ün ölümüne kadar 
korumuştu. Bu arada Cumhuri­
yetin kurulmasından kısa bir sü­
re önce başlayan ve Cumhuriye­
tin kurulmasından hemen sonra 
sona eren bir iç hesaplaşma so­
nunda İttihatçıların belirli bir 
kanadı tasfiye edilmişti. Yöne­
tim, mantık ve köken olarak 
“bürokrat” bir grubun elinde idi. 
Son söz kendinde olan Atatürk 
ise, bu bürokrat yönetime tam 
destek olmakla birlikte, bu grup 
dışındaki kimi insanlara da ka­
nat germekteydi. İşte Sayın Ba­
yar bunlardan biriydi. Yetişmiş 
insanın çok az olduğu bir dö­
nemde, ekonomi ve bankacılık 
alanlarındaki bilgisinden yarar­
lanmak istediği Celal Bayar’ı ko­
ruduğu gibi oldukça önemli gö­
revlere de getiriyordu. Her ne ka­
dar İsmet İpönü TBMM kori­
dorlarında “Ben bu adamlara 
devleti soydurmam” diye bağırı­
yor idiyse de; Atatürk’e duydu­
ğu sevgi ve saygı, Çankaya’da 
susmasına neden oluyordu.
OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
Atatürk öldüğü sırada başba­
kanlık görevinde bulunan Sayın 
Bayar, derhal kenara çekilerek 
meydanı İsmet Paşa’ya bıraktı. 
Çünkü Atatürk’ün yokluğunda 
İsmet Paşa’yla çatışacak herhan­
gi bir gücü yoktu. Bu gücü bir 
süre sonra, çok partili yaşama 
geçince bulacak ve ulus iradesi­
ne dayanarak İsmet Paşa’nın 
karşısına dikilecektir. CHP’nin 
sağduyudan yoksun kimi yöne­
ticileri “iktidarı kasketlilere mi 
vereceğiz yahu!” diyerek kendi­
lerini aldatırken, üstü açık bir 
jiple TBMM’ye gelen Celal Ba­
yar on binlerce insandan oluşan 
bu kasketli seli ile birlikte Türki­
ye Cumhuriyeti’nin üçüncü cum­
hurbaşkanı olarak Çankaya’ya 
ulaşacaktı. Ancak bu kasketlile­
rin arkasında bir güç daha var­
dı: Sarıklılar.
Sayın Celal Bayar’ııı 1950’lere 
dek Atatürkçülüğünden ve 1924 
Anayasası’nda ifadesini bulan 
“ kayıtsız-şartsız ulus egemenliği­
ne” olan inancından kuşku duy­
muyoruz. Örneğin, DP’nin ilk 
işi Atatürk zamanında Türkçe 
okunmaya başlayan ezanı Arap­
ça’ya çevirmek olunca, bundan 
tedirgin olduğunu da biliyoruz. 
Fakat ulusun iradesine dayanan 
bir iktidar gelmişti ve bu irade­
yi oluşturan güçlere de borcu 
vardı.
Aslında DP, “ilerici” bir ikti­
dara karşı “gelenekçi-tutucu” bir 
tepki olarak değil; “bürokratik” 
bir iktidara, “özgürlükçü” bir 
tepki olarak ortaya çıkmıştı. An­
cak toplum içindeki “gelenekçi- 
tutucu” güçler, olanca varlıkla­
rıyla DP’yi destekleyip, tartışma­
sız bir üstünlükle iktidara geti­
rince, DP hızla yapı değiştirme­
ye başladı. Kuruluş döneminde 
“düşünce özgürlüğü”, “basın öz­
gürlüğü”, “grev hakkı” vb. gibi 
sloganların etkisiyle DP’ye umut 
bağlayan aydınlar, tekrar Ata­
türk’ün partisine geri dönerken; 
yeni palazlanmaya başlayan ve 
“bunlar iktidarı vermez!” diye­
rek CHP içinde kalmış yeni yet­
me burjuvazi de DP’nin kapısı­
nı çalıyordu. Ve 1950’den başla­
mak üzere bürokrat ve aydınla­
rın ağırlıkta oldukları ve önce 
kendilerine “ilerici” adını veren, 
daha sonra da sol olarak adlan­
dırılan grup, zaman zaman lider 
sıkıntısı çekerken; Sayın Celal 
Bayar kendilerine “milliyetçi” sı­
fatını veren “gelenekçi-tutucu” 
grubun önderliğini son nefesine 
dek sürdürdü.
KATI İNANÇTAN 
DOĞAN KÖTÜLÜK
Biraz yukarda Bayar’ın ulus 
egemenliğine olan katı inancın­
dan söz etmiştik. Aslında bu katı 
inanç, hem kendine ve hem de 
Türk demokrasisine en büyük 
kötülükleri etmesine neden oldu. 
Zira demokrasiyi öbür rejimler­
den ayıran iki temel özellik, ne 
kadar aykırı ve ufak olurlarsa ol­
sunlar, her görüşe yaşama hak­
kı tanınması ve bu görüşlere de 
iktidar yolunun açık tutulması­
dır. İşte DP ve Sayın Bayar 
CHP’nin sertleşen muhalefeti 
karşısında bu demokratik hoşgö­
rüyü göstermediler ve devletin 
tüm güçlerini toplayan bir Tah­
kikat Komisyonu ile, demokra­
siyle bağdaştırılması mümkün 
olmayan bir yola saptılar ve as­
keri kışladan çıkardılar.
27 Mayıs devriminin meşruiye­
ti konusunda en ufak bir kuşku 
duymamamıza ve başta 1961 
Anayasası olmak üzere, o döne­
min getirdiği yasal düzenlemele­
rin derin bir özlemi içinde olma­
mıza ve çocukluk-gençlik arası o 
dönemimizin gurur ve heyecanım 
halen duymakta olmamıza kar­
şın, askerin kışladan çıkması, 
tatsız bir geleneğin başlangıcı ol­
du. Bu konudaki en büyük so­
rumlu, yazık ki, Sayın Bayar’dır. 
Çok uzun zamandır unutulan 
“siyasal idam sehpaları” da bu 
dönemin getirdiği ve halen sona 
erdiremediğimiz bir başka acı 
kaynağı oldu.
Sayın Celal Bayar 1960 sonra­
sında çektiği büyük acılarla, bu 
sorumluluğun kefaretini ödemiş 
midir, bilemeyiz. Zaten kimseyi 
ne yargılamaya niyetimiz var, ne 
de böyle bir şey haddimize dü­
şer. Fakat “ İttihatçı”, “Atatürk^ 
ün yakın arkadaşı”, “Demokra­
si Kahramanı” gibi sıfatlar kul­
lanılırken, yakın tarihimizin açık 
gerçeklerini de unutmamak ge­
rekir. Kafalarını son zamanlarda 
zaten allak bullak ettiğimiz ço­
cuklarımız eğer TBMM Tahkikat 
Komisyonu’nu demokrasi gereği, 
ezanın Arapça okutulmasını 
Atatürkçülük gereği sanırlarsa, 
işte o zaman işin içinden çı­
kamayız.
Rahmetli Celal Bayar’a da 
kendi çizgisindeki onurlu müca­
delesi için saygı duyuyorum.
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